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Le règlement n°1/2003 entré en vigueur au 1er mai 2004 a permit aux
engagements de faire une introduction remaquée au sein des procedures
négociées. Dix ans après, il est utile de dresser un premier bilan. Cet article
propose un tableau recapitulatif de la pratique décisionnelle des autorités
françaises et européennes de la concurrence en matière d’engagements. Y sont
abordés notamment, les secteurs concernés, la durée ou encore la typologie des
engagements.
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